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Learning motivation encourages the inner learning motivation from the students. Its 
directly encourages the students in learning to get outcomes.   It is not only decide 
how adults learn, but also decide learning behaviour aim effectiveness and the way 
to choose the learning method. There were some problems during Mandarin class; 
the students could not read and write Mandarin's words because the students were 
not interested to Mandarin, and the students don’t have purpose and motivation to 
learn. That is why it’s important to increase the students motivation in learning of  
Mandarin. The subject of this research is 7th grade ( 16 students) and 8thgrade ( 15 
students) of SMP Kanaan. questionnaire and interview were used in this study. 
Therefore, increase the learning motivation of our student in Mandarin Class  is a 
very important thing. students become more interested to Mandarin Learning Class. 
The research results showed that most students have a stronger internal motivation; 
most students have a stronger external motivation. 
 

















































































































































年级有 16 学生：7 个男生、9 个女生。初
中 二年级有 15 个学生：6 个男生、9 个 
女生。本校使用的教材是 《汉语 1》与
《汉语 2》，每个  星期两个小时。 
在这篇论文中，笔者使用调查问卷与































































题、第 2 题、第 3 题、第 4 题、第 5 题、
第 6 题、第 9 题、第 12 题、第 13 题、第
16 题、第 17 题、第 18 题、第 25 题、第
26 题、第 27 题、第 28 题、第 29 题、第
30 题、第 31 题、第 32 题、第 33 题、第




图表 1 学习内部动机统计情况 
 
题号 同意 不同意 




第 3 题，你一看到汉字就觉得疲劳与厌倦，直想睡觉。  28.54% 71.46% 
第  4 题，我一听到汉语的发音就觉得头疼。 32.29% 67.71% 










第 13题，我学习汉语因为我想看懂中国电影。 90.40% 9.60% 
第 16题，因为我要学会唱中文歌。 55.21% 44.79% 
第 17题，因为我想到说汉语的国家走走。 45.21% 54.79% 
第 18题，因为听说会说汉语容易找工作。 40.31% 59.69% 
第 25题，我喜欢做练习和作业因为能提高汉语的成绩。 87.27% 12.73% 
第 26题，我的汉语课的成绩很好因为我努力学习。 68.13% 31.87% 
第 27题，学汉语对我有好处。 83.96% 15.94% 
第 28题，我会说汉语因为我喜欢学习汉语。 68.33% 31.67% 
第 29题，我喜欢中国的文化：元宵节。 48.54% 51.46% 
第 30题，我喜欢听汉语的发音。 42.09% 57.91% 
第 31题，汉语的发音像音乐。 54.79% 45.21% 
第 32题，我喜欢看中国的电影。 42.71% 57.29% 
第 33题，我喜欢听汉语歌曲。 58.33% 41.67% 
第 34题，我喜欢唱汉语歌。 51.87% 48.13% 
第 35题，我对汉语很感兴趣。 68.33% 31.67% 
第 36题，学习汉语让我很高兴。 65% 35% 












       指学习者对外语本身并无兴趣或没



























语的发音的学生有 67.71%，如果  不
懂汉语课想设法弄懂它的  学生有













汉语有好处，68.33% 学生会说 汉语 
因为喜欢学习汉语，51.46% 学生不  
喜欢中国的文化，57.91% 学生不喜欢
听 汉语的发音，54.79% 学生觉得汉语
的发音像音乐，57.29% 学生不喜欢看  
中国电影，58.33% 学生喜欢听汉语歌
曲，51.87%学生喜欢唱汉语歌，68.33% 
学生对汉语很感兴趣，65%   学生觉得  
学习汉语很高兴。可见，的初中大部分
学生的内部动机强一些。 
        外部动机有八道题，即：第 7题、
第 8 题、第 10 题、第 11 题、第 14 题、 
第 15 题、第 19 题、第 20题、第 21题、















图表 2.  学习外部动机统计情况 







第 10题，我认真学习汉语因为我要当老师。 26.04% 73.96% 
第 11题，我学习汉语因为我要能说汉语。 80.83% 19.17% 
第 14题，我父母教我学汉语。 45.21% 54.79% 








第 22题，如果没有惩罚，我不要做练习和作业。 55% 45% 




平均数 44.84% 55.15% 
 
     















































老师使用的汉语教材《汉语 1 》和      
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